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本別中央小学校  183 
勇足小学校 36 複式学級編成 
仙美里小学校 27 複式学級編成 
本別中学校 125 理科教員 2 名 
勇足中学校 20 理科教員 1 名 

















































































【単 元】「流れる水のはたらき 川と災害」 
【実施日】2019 年 9月 3 日 
【対 象】５年生 





【実施日】2019 年 12月 3 日  
【対 象】２年生 










【実施日】2019 年 10月 23 日 
【対 象】２年生 










































【実施日】2019 年 8月 5 日 
【講 師】道立教育研究所附属理科教育センター 























【講 師】北海道教育大学函館校 教授 松橋 博美 








図 11 光触媒反応の実験のようす 
(2) オンラインによる高等学校教員と大学教員と
のティーム・ティーチング（ＴＴ） 
【テーマ】 PCR の応用と COVID-19の PCR 検査 
【教 員】１：本別高等学校 教諭 天野 僚一 
２：酪農学園大学 准教授 金本 吉泰 
【実施日】2020 年 9月 11 日 
【概 要】 
  高等学校生物の授業で学習する「PCR 法」につ
いて，高等学校教員の説明の後に，大学教員がオ
ンラインで授業に参加し，「PCR の応用と COVID-
19 の PCR 検査」について発展的な内容を説明し，
生徒と質疑応答を行った． 









































































実践事例 1 実践事例 2 
（1）「観察・実験キット」 （2）「探究的な学習活動」 （3）「高校生による理科実験」 高校と大学との連携 
資質・能力 ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ④ (1)講義 (2)ＴＴ 
思考力 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
判断力 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
表現力 ⚫ ⚫ ⚫ 
学習意欲 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
人間性 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
知識 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
技能 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
対象 小学生・
中学生 
































(6) 文部科学省：小学校学習指導要領（平成 29 年告
示）解説総則編，東洋館出版社，pp.12-19，2018. 
(7) 中央教育審議会：「令和の日本型学校教育」の構
築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き
出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現
～（答申案），pp.75-80，2021. 
https://www.mext.go.jp/content/20210126-
mxt_soseisk01-000012362_1-2.pdf 
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